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ROTARY MAPPINGS OF SURFACES OF REVOLUTION
L. Rýparová, J. Mikeš
This work is devoted to the existence of rotary mappings of surfaces of revolution. We obtained more
general results about this problem.
Keywords: Rotary mappings, surfaces of revolution.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ КОМПОНЕНТ ОБЪЕКТА КРИВИЗНЫ
АФФИННОЙ СВЯЗНОСТИ 2-ГО ПОРЯДКА В НЕСИММЕТРИЧНОМ СЛУЧАЕ
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Выведены дифференциальные сравнения на компоненты объекта кривизны аффинной
связности 2-го порядка в случае несимметричного объекта связности. Эти сравнения
показывают, что в общем случае объект кривизны 2-го порядка образует геометриче-
ский объект лишь в совокупности с объектом кривизны 1-го порядка и объектом связ-
ности 2-го порядка.
Ключевые слова: Cтруктурные уравнения Лаптева, аффинная связность, объект
кривизны 2-го порядка, полуголономное и неголономное гладкие многообразия.
Рассмотрим n-мерное гладкое многообразие Mn. В расслоении реперов 2-го
порядка со структурными уравнениями
Dωi =ω j ∧ωij , Dωij =ωkj ∧ωik +ωk ∧ωij k ,
Dωij k =ωlj k ∧ωil −ωilk ∧ωlj −ωij l ∧lk +ωl ∧ωij kl (i , j ,k...= 1,n)
аффинная связность 2-го порядка задается с помощью поля объекта L = (Γij k , Lij kl ),
где Γij k ̸= Γik j , компоненты которого удовлетворяют дифференциальным уравнени-
ям
∆Γij k −ωij k = Γij klωl , ∆Lij kl −Γit lωtj k +Γt(klωit j )−ωij kl = Lij klmωm .
Объект L определяет формы аффинной связности 2-го порядка Ωij = ωij +
Γij kω
k , Ωij k =ωij k +Lij klωl , удовлетворяющие структурным уравнениям
DΩij =Ωkj ∧Ωik +R ij klωk ∧ωl , DΩij k =Ωlk ∧Ωij l +Ωlj ∧Ωilk +Ωlj k ∧Ωil +R ij klmωl ∧ωm ,
в которые входят компоненты объекта кривизны R = (R ij kl ,R ij klm), причём компо-
ненты 2-го порядка R ij klm выражаются по формулам
R ij klm =−(Γij k[lm]+Ltj k[lΓim]t −Likt [lΓtm] j −Lij t [lΓtm]k ),
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и удовлетворяют дифференциальным сравнениям по модулю базисных форм ωi :
∆R ij klm
∼= −Lij ktωt[lm]−R tklmωij t −R tj l mωitk +R it lmωtj k +(
Γtk[lΓ
i
m]s −Γtk[lΓism]
)
)ωs( j t )−ωij k[lm]. (1)
Если гладкое многообразие Mn является неголономным многообразием M Nn [1, 2],
т.е. не выполняются сравнения ωt[lm]
∼= 0, ωij k[lm] ∼= 0, то компоненты R ij klm образу-
ют квазитензор лишь в совокупности с объектом связности L и тензором кривизны
1-го порядка R ij kl . В случае полуголономного гладкого многообразия M
S
n [2], когда
ωt[lm]
∼= 0, ωij k[lm] ∼= 0, дифференциальные сравнения (1) принимают вид
∆R ij klm
∼=−R tklmωij t −R tj l mωitk +R it lmωtj k +2(Γtk[lΓim]s −Γtk[lΓism])ωsj t .
Для особого многообразия M
S
n, когдаω
i
j k
∼= 0, компоненты R ij klm самостоятель-
но образуют тензор.
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DIFFERENTIAL COMPARISONS FOR COMPONENTS OF AFFINE CONNECTION CURVATURE
OBJECT OF THE SECOND ORDER IN NON-SYMMETRICAL CASE
N.A. Ryazanov
Differential comparisons for the components of the curvature object of affine connection of the second
order in the case of non-symmetric connection object are obtained. These comparisons show that, in
the general case, the second order curvature object forms a geometric object only with the first order
curvature object and the second-order connection object.
Keywords: Structure equations of Laptev, affine connection; the second order curvature object, semi-
holonomic and non-holonomic smooth manifolds.
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В статье обсуждается существование полусимметрических проективно евклидовых
пространств. Найдены условия существования этих пространств.
Ключевые слова: Полусимметрические пространства, проективно евклидовыпро-
странства.
